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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект: 128 с, 41 рис, 22 табл, 18 источник, 1 прилож. 
 
Участок механического цеха по обработке деталей гидроманипулятора 
М75-04 с разработкой технологического процесса на вал М75-04.01.01.261. 
Объем выпуска 500 штук в год  
Объектами разработки является техпроцесс изготовления детали «Вал» 
в условиях единичного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовок и механической обработки детали с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений.  
Анализ базового технологического процесса показал, что на заводе 
используется устаревшее оборудование, которое имеет крайне низкий 
коэффициент загрузки порядка 2%. Также в базовом технологическом 
процессе используется режущий инструмент устаревших конструкций, а 
обработка ведется на низких режимах резания. Поэтому в проектный вариант 
технологического процесса механической обработки предложено внести 
следующие изменения: 
- объединить токарную обработку заготовки на операциях 010, 015, 020 
и 025 на станках моделей 163 и 165 в одну, а в качестве оборудования 
использовать более современный токарно-винторезный станок TOS KURIM 
SU 50A 1500 с более жесткой конструкцией и экономичным двигателем. Это 
позволит сократить номенклатуру используемого оборудования и 
занимаемую производственную площадь; 
- заменить устаревший режущий на высокопроизводительные 
инструменты фирмы «Sandvik Coromant» с быстросменными режущими 
пластинами и износостойкими покрытиями, а на операции 030 зубофрезерная 
заменить марку быстрорежущей стали червячной фрезы с Р6М5 на Р9М4К8, 
что позволит интенсифицировать режимы резания и сократить время 
обработки механической обработки. 
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